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Atualmente, ouve-se muito falar em meio ambiente, preservação ambiental 
e sustentabilidade; assuntos que antes eram de pouca relevância para nosso 
desenvolvimento, mas que hoje são um dos mais discutidos e preocupantes na 
sociedade moderna, diante a uma real ameaça de chegarmos a grande escassez 
ou até mesmo a extinção de recursos naturais essenciais para nossa 
subsistência. Através de estudos realizados por pesquisadores nos últimos anos, 
demonstra-se a importância da ideia de preservação do meio ambiente e da 
sustentabilidade, uma vez que a cada dia aumenta-se a escassez de recursos 
naturais devido à ação de práticas extrativistas, ocasionando na degradação, 
realizadas pelo ser humano. Por isso cada vez mais o homem vem buscando 
fontes alternativas e renováveis de energia, métodos de reciclagem e reutilização 
de materiais, conscientização da população em relação ao desperdício entre 
diversas outras estratégias em relação ao tema de preservação ambiental e 
sustentabilidade. O presente trabalho retrata o desenvolvimento de um projeto de 
responsabilidade social, voltado à importância e aplicação dos conhecimentos 
relacionados ao tema de meio ambiente e sustentabilidade. São apresentadas 
neste, o desenvolvimento e execução do projeto social “CONTABILIZANDO O 
MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE”, no qual visa capacitar jovens para 
o ingresso ao mercado de trabalho com discernimento de práticas corporativas 
voltadas a consciência ambiental e sustentabilidade. Contudo, neste trabalho é 
apresentada a importância deste tipo de projeto em meio à sociedade, a prática 
da preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável; assunto muito 
abordado no século XXI, além de demonstrar as dificuldades enfrentadas para se 
desenvolver projetos deste tipo e os resultados alcançados pelo mesmo. Ao 
avaliar que a terra comporta mais de seis bilhões de pessoas, com culturas 
  
 
diferentes, povos diferentes, formas de se viver distintas, entendemos a real 
dificuldade de se implantar projetos como este. O principal direito das pessoas é o 
direito a vida, o que implica também o dever de proteger o meio ambiente. A 
garantia dos direitos humanos fundamentais significa também cumprir com os 
deveres cidadã em relação ao desenvolvimento sustentável. Construir um mundo 
saudável e digno significa ter responsabilidade com o nosso próximo e com a 
natureza. Não haverá sustentabilidade da sociedade humana sem a ética, sem a 
responsabilidade, sem a experiência de coletividade, voltada para a melhoria da 
qualidade de vida de todas as pessoas e meio ambiente em que vivemos. 
 
 
 
